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   Two cases of transitional cell carcinoma of the bladder with cutaneous metastases are reported. 
   In one patient, multiple nodular metastatic lesions appeared simultaneously with urethral 
recurrence after total cystectomy. In another patient, diffuse inflammatory metastatic lesion was 
generated after radiotherapy for pelvic lymph nodes. 
   The pathways of metastatic dissemination from the transitional cell carcinoma of the bladder 
are discussed. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 35: 1061-1063, 1989) 













した.同 年11月頃より肉眼的血尿が強 くな り当科を紹








同年10月に は 尿道 海 綿 体 に 沿 った 強 い 痛 み を伴 う腫 瘤
の 発 生 が 認 め ら れ 入 院 した.直 腸 診 お よび 骨 盤CT
では 骨 盤 腔 内 に は腫 瘍 の再 発 は な く,骨 盤 内 リンパ節
の腫 大 も認 め られ なか った.尿 道 洗 浄細 胞 診 はclass
Vで あ り,膀 胱 腫瘍 の尿 道再 発 と考 え,両 側 鼠 径 リン
パ節 の 腫 大 も認 め られ た た め全 除 精 術 お よび 両側 鼠径
リ ンパ節 摘 出術 を行 った.摘 除 尿 道 の 病 理 組 織 で は陰
茎 海 綿 体 内 へ のTCC,G2の 広 範 な 浸 潤 が 認 め ら
れ,両 側 鼠 径 リ ンパ 節 の病 理 組 織 もTCC,G2の リ
ンパ 節 転 移 で あ った.同 時 期 よ り前 胸 部 お よ び 下腹
部 の 皮 下 に 直 径2cm程 度 の 多発 す る有 痛 性 の結 節 が
出現 し,生 検 に てTCC,G2の 皮 下 組 織 へ の 転移
が 確 認 さ れ た(Fig.1),術後cyclophosphamide,
adriamycin,cis-platinum併用 療 法 を 行 った が 効果




性 膀 胱 腫 瘍 の 診 断 に てADM膀 胱 内注 入(10mg×
10)と放 射 線 の 併 用 療 法(200radx10)を 行 った
後,残 った 腫 瘍 をTURし た.そ の 後 外 来 に てcar-
boquone(10mg)とcytosinearabinosidc(100
mg)の 膀 胱 内 注 入療 法 を月1回 で9回 施 行 した.1983
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F五g.1.皮 膚 生 検 像TCCgrade2
Fig.2.皮膚 生 検像TCCgrade2,一 部 で は表 皮






め られ,左 鼠径 リンパ節の生検にてTCCの 転移が
確認された.TCCの 骨盤内リンパ節および鼠径 リン



























































く所属 リンパ節転移で再発 した癌が所属 リンパ節より
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